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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh digitalisasi pembayaran 
zakat terhadap potensi penerimaan zakat BAZNAS Pusat. Dalam proses pengisian 
instrumen, responden mengisi instrumen melalui aplikasi google form. 
Orisinalitas penelitian terletak pada analisis faktor yang dilakukan oleh peneliti 
yaitu bahwa digitalisasi penerimaan zakat berdasarkan dimensi asas transaksi 
elektronik  merupakan faktor yang berkontribusi sebesar 71,142% terhadap 
potensi penerimaan zakat. Ini membuktikan bahwa implementasi dari asas 
transaksi elektronik termasuk prinsip-prinsip syariah didalamnya merupakan salah 
satu strategi meningkatkan potensi penerimaan zakat. Dari hasil analisis data 
statistik regresi linier berganda menggunakan SPSS, pengaruh digitalisasi 
pembayaran zakat terhadap  nilai R sebesar 74,8% diperoleh kesimpulan bahwa 
terdapat pengaruh positif yang kuat dengan nilai sumbangan digitalisasi 
pembayaran zakat sebesar 55,9% terhadap potensi penerimaan zakat BAZNAS 
Pusat. Penelitan ini juga mengungkapkan bahwa masalah utama BAZNAS dalam 
usaha memaksimalkan layanan digitalisasi adalah terkendala efektivitas dan 
efisiensi biaya operasional dan koneksi internet yang lambat di Indonesia. 
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